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V nalogi smo obravnavali izbrane projekte nove izmere, ki so se izvajali v zadnjem desetletju v 
Sloveniji. Analiza primerov nove izmere je namenjena tako vsebinskemu delu izvajanja postopka nove 
izmere kot časovnemu vidiku. Poudarek je na predstavitvi posebnosti katastrskega urejanja in 
preurejanja zemljišč na obravnavanih primerih. Cilj je prepoznati probleme oziroma izzive, s katerimi 
se srečujemo pri izvajanju novih izmer po veljavni zakonodaji. V ta namen smo vključili tudi mnenja 
izvajalcev glede primernosti trenutnega zakonskega okvirja na področju nove izmere za reševanje teh 
izzivov. Naredili smo analizo izbranih pet primerov novih izmer in ugotovili, da je izvedba vseh 
projektov zahtevala približno enako časa, to je štiri mesece. Pri vseh obravnavanih primerih se je 
naknadno izvajala še parcelacija in izravnava meje na željo nekaterih lastnikov in seveda v dogovoru z 
Geodetsko upravo RS. S tem smo tudi potrdili hipotezo diplomske naloge, kjer smo predvidevali, da so 
izzivi nove izmere povezani tudi s katastrskimi preureditvami parcel in ne le z ureditvijo parcelnih meja. 
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Abstract: 
In this diploma thesis, we have discussed selected projects of new cadastral surveying carried out in the 
last decade in Slovenia. The analysis of the selected new cadastral surveying projects is devoted to both 
the substantive part and the time aspect. The emphasis has been on presenting the particularities of 
cadastral land plot boundary settlement and rearrangements in the selected cases. The aim has been to 
identify the problems or challenges we face in implementing new cadastral surveying projects following 
the current legislation. For this purpose, we have also included the opinions of the surveying experts 
from the practice on the appropriateness of the current legal framework to address these challenges. 
Based on the analyses of selected five selected cases of new cadastral surveying we found that the 
implementation of all projects took about the same time, i.e. four months. In all the analysed cases, the 
land plot subdivisions and boundary adjustments were carried out subsequently at the request of some 
land plot owners, agreed also with the Surveying and Mapping Authority. With these conclusions, we 
also have confirmed the thesis hypothesis, where we assumed that the challenges of the new cadastral 
surveying were also related to the cadastral rearrangements and not just to the settlement of land plot 
boundaries. 
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1 UVOD 
Države so imele že v prvih civilizacijah pogosto nadzor nad zemljišči in uporabo zemljišč. Med drugim 
so bila zemljišča zanimiva za obdavčitev, kar je bil eden glavnih razlogov za vzpostavitev katastra v 
preteklosti (Lisec in Ferlan, 2017). Danes vsebuje podatkovni del zemljiškega katastra v Republiki 
Sloveniji podatke o zemljiščih (zadnje veljavne) ter zbirko listin, v katerih so podatki o načrtih in zadnjih 
vpisih in se hranijo trajno v fizični in elektronski obliki, in podatke o spremembah (ZEN, 2006). 
Z urejanjem in preurejanjem zemljišč v katastrskih postopkih določimo potek parcelnih meja v naravi, 
hkrati pa zberemo podatke, ki omogočajo evidentiranje podatkov o poteku parcelnih mej v katastru. 
Katastrsko urejanje pomeni določitev poteka meja v naravi po katastrskih podatkih. Katastrsko 
preurejanje pa pomeni, da se parcelna meja spremeni v naravi in pri tem se evidentira podatke o novih 
ali pa spremenjenih mejah (Čampa, 2018). Eden od glavnih ciljev množične ureditve zemljišč je 
katastrsko urediti, morda tudi preurediti, več parcelnih mej na enkrat in pri tem čim bolj izboljšati 
položajno točnost geometričnih podatkov katastra ter zagotoviti čim boljšo skladnosti podatkov katastra 
s stanjem v naravi. Takšna ureditev se izvede na območju celotne katastrske občine ali pa le na enem 
delu katastrske občine, vendar mora po trenutno veljavni zakonodaji, to je Zakonu o evidentiranju 
nepremičnin (v nadaljevanju: ZEN) zajemati najmanj 10 parcel ali ustrezati minimalni velikosti, kar je 
3 ha. Na obravnavanem območju se more vsaj za polovico parcel s soglasjem določiti ali pa urediti vsaj 
del parcelne meje (ZEN, 2006).  
V diplomski nalogi preučujemo zakonski okvir in analiziramo izbrane primere nove izmere v Sloveniji. 
Novo izmero opisujemo kot množični postopek urejanja in preurejanja parcel, pri katerem je glavni 
namen množična ureditev parcelnih mej, deloma pa tudi nastavitev katastra. Pri tem pa se, tako 
domnevamo, vključujejo tudi različni katastrski postopki katastrskega preurejanja, kot sta parcelacija in 
izravnava meje. 
Pri celotnem postopku nove izmere je treba upoštevati zakonodajo katera določa: 
• Zakon o evidentiranju nepremičnin (v nadaljevanju ZEN, 2006), 
• Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (2018). 
V predlogu novega Zakonu o katastru nepremičnin (ZKN, 2020) je »nova« izmera opredeljena kot 
samostojni geodetski postopek, ki je sestavljen iz več geodetskih postopkov katastrskega preurejanja, to 
so:  
• katastrska ureditev lomov mej zemljišč (parcel),  
• katastrska preureditev lomov mej zemljišč s postopki parcelacije in izravnave meje,  
• preoštevilčenje stavbnih parcel ter 
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1.1 Domneve in cilj naloge 
Glavni namen naloge je preučiti postopek nove izmere po aktualni zakonodaji v Sloveniji ter preučiti 
izbrane primere nove izmere z vsebinskega in postopkovnega vidika. V ta namen smo preučili zakonki 
okvir in izbrali primere novih izmer, ki so se izvajale v naslednjih naseljih: Kot, Saksid, Dragovica, 
Avče, Budanje in Preserje, Pedrovo in Cvetrož. 
Pomemben cilj naloge je bil ugotoviti, ali so se v okviru projektov nove izmere le urejale parcelne meje, 
kot to trenutno določa zakon, ali pa so vključeni tudi postopki preurejanja zemljiških parcel. 
Domnevamo namreč, da trenutna zakonska definicija nove izmere ne omogoča celovitega reševanja 
problemov glede posodobitve podatkov o zemljiških parcelah v zemljiškem katastru na območjih, kjer 
lastniki nove izmere izkažejo interes za novo izmero. V aktualnem Zakonu o evidentiranju nepremičnin 
(ZEN, 2006) je namreč nova izmera opredeljena kot množično urejanje parcelnih mej. 
Tako se naša domneva glasi: 
H1: V okviru projektov nove izmere je izkazan interes tudi za preurejanje (spreminjanje) parcelnih meja 
in ti postopki so praviloma vključeni v projekte nove izmere. 
Za namene preverjanja pravilnosti domneve smo preučili izbrane primere novih izmer. Dodatno smo v 
raziskavo preko vprašalnika vključili strokovnjake iz prakse, ki so se že srečali z novimi izmerami ter 
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2 METODE IN MATERIALI  
Diplomska naloga je sestavljena iz štirih glavnih delov: 
• Pregled zakonodaje, 
• Pregled izvedb novih izmer v Sloveniji, 
• Podrobna analiza izbranih primerov, 
• Intervju z izvajalci. 
Najprej smo pripravili pregled nad celotno zakonodajo na področju nove izmere v Sloveniji. Na kratko 
smo predstavili razvoj zemljiškega katastra ter zakonodajo na področju nove izmere v preteklosti, nato 
pa smo predstavili še trenutno zakonodajo v delu, ki opredeljuje novo izmero.  
Sledi analiza izbranih primerov nove izmere, ki so nove izmere v naseljih Kot, Saksid, Dragovica, Avče, 
Budanje in Branik. Za vsak obravnavan primer nove izmere smo analizirali, koliko je bilo udeležencev, 
kolikšna je bila površina, koliko stavb je bil vključenih v novo izmero, kdaj se je izvajala določena nova 
izmera, kakšni problemi so se pojavili in kako uspešna je bila.  
Naslednji korak je bila podrobna analiza izbranih primerov in elaboratov novih izmer, ki smo jih 
pridobili na Geodetski upravi RS in Geodetski družbi d. o. o. Na podlagi te dokumentacije smo podrobno 
opisali postopke, časovni okvir, probleme, ki so nastali med postopkom novih izmer, kdo so bili 
izvajalci, kakšna je bila uspešnost. 
Za namen zbiranja informacij o mnenju strokovnjakov s področja obravnave o ustreznosti trenutne 
zakonske ureditve nove izmere smo pripravili vprašalnik za voden intervju. Slednjega smo po 
elektronski pošti poslali pooblaščenim geodetom, ki so v zadnjem desetletju sodelovali pri novih 
izmerah. Ta je bil sestavljen in dveh delov, in sicer se prvi sklop vprašanj nanaša na njihove izkušnje s 
področja nove izmere, drugi sklop pa na zakonski okvir, ki opredeljuje novo izmero.  
2.1 Viri 
V okviru diplomske naloge smo preučili zakonski okvir nove izmere, kjer smo predstavili določila 
Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006) ter podzakonskih aktov. Pregledali smo diplomska 
dela in objave s področja obravnave ter ključne ugotovitve vključili v nalogo. Za izbrane primere novih 
izmer smo pridobili dokumentacijo, to so tehnična poročila, v podjetju Geodetska družba d. o. o. 
Elaborate novih izmer smo pridobili na Geodetski upravi Republike Slovenije 
2.2 Študijska območja 
Obravnavani primeri nove izmere so iz različnih krajev Slovenije, ki so bile tudi izvedene v različnih 
letih, a vse v časovnem obdobju od leta 2016 do 2019. V tem obdobju je nova izmera potekala na podlagi 
Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006). Med obravnavanimi primeri se je najprej izvajala 
nova izmera Kot, najkasneje pa Branik, ki pa obsega tudi največjo površino. Vsako študijsko območje 
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2.2.1 Nova izmera Modrič 
Nova izmera naselja Modrič se je opravila v letu 2016 v katastrski občini (v nadaljevanju: k. o.) 0725 
Kot v občini Slovenska Bistrica (slika 1). Površina območja nove izmere je bila 31 ha. V novo izmero 
je bilo vključenih 227 zemljiških parcel, 59 stavb, ki so bili v lasti 40 lastnikov (Geodetska družba, 
2016). 
 
Slika 1: Zemljiškokatastrski prikaz z državnim ortofotom pred novo izmero v naselju Modrič (Vir: 
Geodetska družba, 2016). 
2.2.2 Nova izmera Saksid, Dragovica, Avče in Boben 
Nova izmera obravnavanega projekta se je opravila na treh različnih lokacijah na skupni površini 
14,8 ha. V novo izmero je bil vključen del naselja Saksid v k. o. 2335 Dornberk (slika 2). Površina nove 
izmere tega naselja je bila 4,5 ha, v postopek pa je bilo vključenih 120 zemljiških parcel, 90 stavb, ki so 
bili v lasti 50 lastnikov. V novo izmero je bil vključen del naselja Dragovica v k. o. 2294 Bate. Površina 
nove izmere tega naselja je bila 2,6 ha, v postopek pa je bilo vključenih 85 zemljiških parcel, 31 stavb, 
ki so bili v lasti 35 lastnikov. Zadnje vključeno naselje Avče v k. o. 2263 Avče. Površina nove izmere 
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tega naselja je bila 7,7 ha, v postopek pa je bilo vključenih 297 zemljiških parcel, 123 stavb, ki so bili v 
lasti 161 lastnikov (Geodetska družba, 2017). 
V tem letu se ni izvedla le nova izmera, ampak tudi postopek nastavitve zemljiškega katastra. Nastavitev 
katastra je mogoče po veljavni zakonodaji uporabiti na območjih, kjer so podatki zemljiškega katastra 
po obliki in legi drugačni, kot zemljišča uživajo lastniki v naravi. Ta postopek so izvedli v naselju Boben 
v k. o. 2335 Boben. Površina tega območja je bila 3,7 ha, v postopek pa je bilo vključenih 40 zemljiških 
parcel, 26 stavb, ki so bili v lasti 21 lastnikov (Geodetska družba, 2017). 
 
Slika 2:Zemljiškokatastrski prikaz z državnim ortofotom pred novo izmero v naselju Saksid (Vir: 
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2.2.3 Nova izmera Budanje 
Nova izmera naselja Budanje se je opravila v letu 2018 v k. o. 2379 Budanje v občini Ajdovščina (slika 
3). Površina območja nove izmere je bila 22 ha. V novo izmero je bilo vključenih 471 zemljiških parcel, 
269 stavb, ki so bili v lasti 245 lastnikov. Nova izmera se je začela avgusta leta 2018 s prvim sestankom 
z naročnikom, dokončni elaborat nove izmere so bili oddani na Geodetsko upravo RS oktobra 2018. 
Celoten postopek inženirskega dela storitve nove izmere s strani izvajalca, geodetskega podjetja, v 
sodelovanju z deležniki, je trajal dobre 3 mesece (Geodetska družba, 2018). 
 
Slika 3: Zemljiškokatastrski prikaz z državnim ortofotom pred novo izmero v naselju Budanje (Vir: 
Geodetska družba, 2018). 
2.2.4 Nova izmera Branik 
Nova izmera Branik se je opravila v letu 2019 v k. o. 2336 Branik v občini Nova Gorica. Površina 
območja nove izmere je bila 16,1 ha, in sicer se je razprostirala na petih območjih. V novo izmero je bil 
vključen del naselja Cvetrož (slika 2). Površina nove izmere tega naselja je bila 2,3 ha, v postopek pa je 
bilo vključenih 112 zemljiških parcel, 40 stavb, ki so bili v lasti 43 lastnikov (Geodetska družba, 2020).  
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Naslednje naselje je Pedrovo. Površina nove izmere tega naselja je bila 1,1 ha, v postopek pa je bilo 
vključenih 78 zemljiških parcel, 38 stavb, ki so bili v lasti 35 lastnikov (Geodetska družba, 2020).  
V naselju Preserje je bila površina območja 5,3 ha, v postopek pa je bilo vključenih 313 parcel, 71 stavb, 
ki so bile v lasti 97 lastnikov. To območje se še deli na dele naselja »Vrh« - 1.del in »Vrh« - 2.del, pri 
katerem je površina pri prvem delu nove izmere 1,2 ha, v postopek pa je bilo vključenih 12 zemljiških 
parcel, 8 stavb, ki so bili v lasti 13 lastnikov. Pri drugem delu je bila površina nove izmere 4,7 ha, v 
postopek pa je bilo vključenih 138 zemljiških parcel, 58 stavb, ki so bili v lasti 76 lastnikov(Geodetska 
družba, 2020).  
Peto je bilo naselje Preserje »Zajci«, v katerem je bila površina nove izmere 1,48 ha, v postopek pa je 
bilo vključenih 56 zemljiških parcel, 26 stavb, ki so bili v lasti 46 lastnikov (Geodetska družba, 2020). 
 
Slika 4: Zemljiškokatastrski prikaz z državnim ortofotom pred novo izmero v naselju Cvetrož (Vir: 
Geodetska družba, 2020). 
2.3 Intervju 
Z metodo intervjuja smo želeli zbrati in analizirati mnenja geodetov, ki so sodelovali pri novih izmerah 
po Sloveniji. Kontaktirali smo osem geodetov, v raziskavi pa so sodelovali naslednji geodeti: Darko 
Pahulje, Srečo Merčun, Ksenija Simčič iz geodetskega podjetja Geodetska družba d. o. o., dr. Joc Triglav 
z Geodetske uprave RS – OGU Murska Sobota, in Magda Lutman z Geodetske uprave RS – OGU Nova 
Gorica. Intervju se je izvedel kot voden intervju z naprej pripravljenimi vprašanji (Priloga A), kjer smo 
ključna strukturna vprašanja razdelili na dva dela.  
V prvem delu so nas zanimale njihove izkušnje, torej v koliko novih izmerah so sodelovali, kaj je bilo 
najbolj zahtevno pri izvajanju novih izmer in podobna vprašaja. V drugem delu nas je predvsem zanimal 
zakonski okvir novih izmer, v katerih so sodelovali, saj se je v preteklosti zvrstilo kar nekaj zakonskih 
sprememb (Zakon o zemljiškem katastru, 1974; ZENDMPE, 2000; ZEN, 2006). Na koncu vprašalnika 
smo povprašali za mnenje o ustreznosti trenutno veljavnega zakonskega okvirja in morebitnih predlogih 
o zakonskih izboljšavah.   
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3 PREGLED ZAKONSKEGA OKVIRJA IN LITERATURE 
V tem poglavju podajamo kratek pregled zakonskega okvirja obravnavanega področja. Poglavje je 
razdeljeno na naslednja podpoglavja: nova izmera v preteklosti v Sloveniji, trenutna zakonodaja na 
področju nove izmere v Sloveniji in predlog nove spremembe zakonodaje. 
3.1 Nova izmera v preteklosti v Sloveniji 
Za razumevanje zemljiškega katastra in kakovosti podatkov je treba poznati in razumeti začetni namen 
vzpostavitve evidence ter vlogo in metode vzdrževanja zemljiškega katastra v preteklosti. Zato je v tem 
poglavju predstavljen nastanek zemljiškega katastra v Sloveniji, podan je tudi kratek pregled po 
posameznih obdobjih, v okviru katerih so se spreminjali pristopi vzdrževanja zemljiškega katastra. 
Zelo pomembna prelomnica pri razvoju katastra na našem ozemlju se zgodi v času vladanja cesarja 
Franca I. Njegov največji cilj je bil uvesti enoten in stabilen kataster za celo monarhijo. Na območju 
območja današnje Slovenije se je, z izjemo v Prekmurju (tam je bil kataster vzpostavljen v drugi polovici 
19. stoletja), vzpostavil tako imenovani parcelni kataster s katastrskimi načrti že v prvi polovici 19. 
stoletja (Lisec in Ferlan, 2017). V tem obdobju so se izdelovali zemljiški načrti na osnovi merjenih 
podatkov. Merska mizica in diopter sta bila glavna instrumenta v tistem obdobju. Načrte so s pomočjo 
teh dveh pripomočkov izdelovali kar na samem terenu v pravem dejanskem merilu. Takšna metoda dela 
se imenuje grafična metoda izmere (Čampa, 2015). Ti podatki so se potem vzdrževali, samo vzdrževanje 
pa je potekalo na podlagi veljavne zakonodaje v določenem obdobju. 
Krivic et al. (2019) so obdobja vzdrževanja katastra v Sloveniji razdelili na: 
• Prvo obdobje (1817–1927): obdobje se začne z vzpostavitvijo franciscejskega katastra. V tem 
obdobju so nastala navodila za katastrsko izmero, ki so bila najprej napisana na roke, malo 
kasneje, leta 1820, so jih pa prvič natisnili. Pomembna za zemljiško izmero so bila navodila za 
izvedbo katastrske izmere iz leta 1865, ki so se uporabljala tudi za reambulacijo katastra, izredno 
prelomnico v tem obdobju pa predstavlja sprejetje Zakona o vzdrževanju zemljiškega katastra 
konec 19. stoletja. S tem zakonom se začne sistematično arhivirati oziroma dokumentirati vsako 
spremembo v zemljiškem katastru v obliki elaboratov. 
• Drugo obdobje (1928–1952): obdobje, ki bistveno ni posegal na načine vzdrževanja katastra, 
glavni dosežek v tem obdobju je sprejet Zakon o katastru zemljišč v nekdanji Kraljevini SHS. 
• Tretje obdobje (1953–1973): obdobje po drugi svetovni vojni. Takrat je postal 
zemljiškokatastrski operat javen, saj je bila leta 1953 sprejeta državna Uredba o zemljiškem 
katastru. V tem obdobju se začnejo bolj aktivno izvajati postopki vzdrževanja katastra v obliki 
novih izmer in tudi komasacij. Prvič se pojavijo fotogrametrični projekti v katastru, ki se med 
drugim uporabljajo tudi za namene nove izmere. 
• Četrto obdobje (1974–1999): obdobje zaznamuje sprejetje Zakona o zemljiškem katastru leta 
1974, s katerim se uvedejo upravne odločbe, ki dajejo katastru večjo pravno veljavo. V tem 
obdobju se je uvedlo veliko podzakonskih predpisov, kot so: Navodilo za ugotavljanje in 
zamejničenje posestnih mej, Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč, Pravilnik o vodenju 
vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru, Navodilo o uvedbi novih katastrskih kultur v zemljiško 
katastrski operat, Navodilo o preoštevilčbi stavbnih parcel v zemljiškem katastru. Konec tega 
obdobja zemljiški kataster močno zaznamuje digitalizacija. 
• Peto obdobje (2000-): v tem obdobju je bil sprejet Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne 
meje in prostorskih enot (v nadaljevanju: ZENDMPE, 2000), ki uvede nove katastrske postopke, 
kot je izravnava meje. Njegov osnovni namen je kakovostni in predvsem enotni sistem 
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evidentiranja nepremičnin. Osnovni okvir katastrskih postopkov pa ohrani tudi Zakon o 
evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006), s katerim se med drugim uvede postopek evidentiranja 
zemljišč pod stavbo. 
Po Zakonu o zemljiškem katastru iz leta 1974 nova izmera ni bila določena kot samostojni postopek. 
Postopek nove izmere se izvede kot množični mejni ugotovitveni postopek, ki pa je bil po takratni 
zakonodaji definiran mnogo bolj splošno, kot danes postopek urejanja meje. Rezultat tega postopka je 
bil nov izdelan katastrski načrt, ki je temeljil na numerični izmeri. Glavni cilj množičnega 
ugotovitvenega postopka je bil, da so ugotovili potek nesporne parcelne meje in dosegli soglasje vseh 
lastnikov. Nato so meje označili z mejnimi znamenji, opravili izmero in podpisali zapisnik. 
Ugotovitvena meja je bila dokončna in zanjo ni bilo možno ponovno urejanje. Pri tem postopku je 
večkrat prišlo do odstopanj med ugotovitveno nesporno mejo in mejo, prikazano na katastrskih načrtih. 
Razlog za odstopanja so bili zastareli katastrski načrti s slabo kakovostjo. Geodet je lahko evidentiral 
spremembe glede na podatke v katastru, če je bilo ugotovljeno, da gre za mirno posestno mejo, s katero 
so se seveda lastniki strinjali. V tem času so se nove izmere izvajale predvsem na območjih večjih mest 
(Ovca, 2005).  
Zaradi nove ureditve države in novega načina dela je bil leta 2000 sprejet Zakon o evidentiranju 
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE). V tem zakonu nova izmera ni bila 
določena kot samostojni postopek, parcelne meje pa so se lahko urejale in preurejale s postopki ureditve 
meje, izravnave meje in parcelacije na območju, ki je obsegal več parcel. Takšne večje katastrske 
projekte iz tega obdobja poznamo le za potrebe kakovostnih podatkov zemljiškega katastra na območjih 
večjih infrastrukturnih objektov, kot so bile avtoceste (Ovca, 2015).  
3.2 Trenutna zakonodaja na področju nove izmere v Sloveniji 
Trenutno področje katastrskih postopkov in evidentiranja nepremičnin ureja Zakon o evidentiranju 
nepremičnin (ZEN, 2006). V tem zakonu je opredeljen tudi postopek nove izmere, in sicer kot postopek 
urejanja mej na območju, ki zajema najmanj deset parcel, ali na območju, večjem od treh hektarov, ki 
ga izvede geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve za celotno območje nove izmere (ZEN, 2016). 
Nova izmera je opredeljena tudi kot postopek izboljšave podatkov zemljiškega katastra, pri čem se 
podatki iz uradne evidence uskladi s stanjem v naravi z natančnimi merskimi metodami in s 
sodelovanjem vseh lastnikov parcel. Obnova zemljiškega katastra na osnovi nove izmere prinaša večjo 
natančnost in večjo skladnost podatkov iz uradne evidence zemljiškega katastra s stanjem na terenu, kar 
je osnovna naloga zemljiškega katastra (ZEN, 2006). Rezultati nove izmere se evidentirajo v zemljiškem 
katastru le v primeru, če se uredi vsaj del parcelnih mej za polovico parcel, vključenih v novo izmero. 
Meje parcel se ne uredijo v primeru (ZEN, 2006): 
• če lastniki niso bili prisotni na mejni obravnavi, 
• če parcelna meja ni soglasno določena ali  
• če se pokazana meja razlikuje od predlagane meje. 
Novo izmero lahko razdelimo na dva dela, in sicer na geodetsko inženirsko storitev in upravni del 
postopka.  
Geodetska inženirska storitev, ki jo izvaja geodetsko podjetje, se začne s pripravo, katere glavne faze 
so določitev območja, ki ga določi geodetska uprava. Območna geodetska uprava potrdi njen obseg, 
določi izvajalca nove izmere, identifikacijsko številko postopka (IDPOS), katera služi za identifikacijo 
dokumentacije v vseh postopkih. Geodetska uprava izda sklep o uvedbi nove izmere, potem pa priskrbi 
digitalne podatke za parcele in zemljiškokatastrske točke (v nadaljevanju: ZK-točke). Pri vseh parcelah 
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je potrebno pregledati plombiranje parcel v sistemu katastra in v sistemu zemljiške knjige. V času 
postopka nove izmere se na obravnavanih parcelah v zemljiški knjigi pojavi oznaka »S«, ki označuje 
spreminjanje na določeni parceli in se v tem času ne sme izvajati nobenega drugega geodetskega 
postopka – vse dokler se postopek nove izmere ne zaključi. 
Po opravljenih pripravah na novo izmero sledi izvedba izmere, pri kateri se najprej vabi stranke oz. 
lastnike parcel na postopek nove izmere – množična mejna obravnava. Za postopek pripravimo zapisnik 
terenskega dela in osnovo skice za mejno obravnavo, praviloma se predhodno izvede inventarizacija 
prostora s predizmero. Ob sodelovanju z lastniki in na podlagi podatkov zemljiškega katastra se na 
terenu določi položaje mejnikov. Šele nato izvedemo terensko izmero za zajem podatkov o geometriji 
parcel in izračun koordinat mejnikov. Iz pridobljenih podatkov izdelamo elaborat nove izmere, ki je 
končni rezultat geodetsko-inženirskega dela v okviru geodetske storitve. Izdelan elaborat se odda na 
Območno geodetsko upravo, ki izda odločbe in obvestila o spremembi podatkov v evidenci zemljiškega 
katastra. Na koncu se vpišejo spremembe v sistem zemljiške knjige (glej tudi ZEN, 2006 in podzakonske 
akte). 
Postopek evidentiranja nove izmere uvede geodetska uprava po uradni dolžnosti ali naročnik nove 
izmere. Za uvedbo postopka evidentiranja je zahtevan elaborat nove izmere. Geodetska uprava ob 
pregledu vloge ne preverja, ali je bila vsem lastnikom omogočena udeležba. V zemljiški kataster se 
evidentirajo soglasno določene meje in predlagane meje, ki so usklajene s podatki v zemljiškem katastru 
(ZEN, 2006). Če se lastnik strinja o poteku meje, potem velja izjava o strinjanju poteka meje, saj je v 
zapisnik vedno treba napisati le, kdo soglaša s predlagano mejo in kdo ne soglaša. Geodet mora sicer 
vse udeležence postopka nove izmere opozoriti, da bodo samo soglasno urejene meje v zemljiškem 
katastru evidentirane kot urejene. Zapisnik lahko vodi tudi druga oseba, katere ime in priimek se zapiše 
poleg geodeta, ki vodi mejno obravnavo. V zapisnik se podpišeta oba, torej geodet in oseba, ki je vodila 
zapisnik. 
Sestavine, obliko in vsebino elaborata o novi izmeri, ki smo jih obravnavali v tej nalogi, razen Branik, 
kjer je bila nova izmera izvedena že v skladu z novim pravilnikom, je določal Pravilnik o urejanju mej 
ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (2007). Omenjeni pravilnik torej ni 
več v veljavi, saj ga je zamenjal Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (2018). 
Elaborat more nujno vsebovati tudi zapisnik mejne obravnave in izračun površin parcel, ki imajo meje 
urejene ali pa urejen le del meje. 
3.3 Predlog spremembe zakonodaje 
Nova izmera v predlogu novega Zakona o katastru nepremičnin (v nadaljevanju: ZKN) je postopek cele 
prenove podatkov katastra nepremičnin, kateri glavni namen je izboljšati kakovost podatkov in uskladiti 
stanje v katastru z dejanskim stanjem. Z istočasno katastrsko ureditvijo parcel, stavb in delov stavb bodo 
stroški mnogo manjši, zaradi hkratnega urejanja podatkov in uporabe vseh postopkov. To je velika 
prednost novega zakona. Novost pri novem zakonu o novi izmeri je izvedba preureditve parcel. Ta 
postopek mora po trenutno aktualnem predlogu imeti izpolnjene naslednje pogoje (ZKN, 2020):  
• če so zemljišča po obliki in legi vpisana drugače, kot jih uporabljajo lastniki, 
• če je razlika površin med izračunano v katastru in izračunano po preureditvi ni večja od 20 % 
oziroma 1000 m3, 
• če lastniki vseh parcel soglašajo s preureditvijo. 
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Bistvo novega zakona o novi izmeri je en katastrski postopek, v katerega je lahko vključenih več 
geodetskih postopkov.  
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4 REZULTATI 
V tem poglavju podajamo pregled nad novimi izmerami v zadnjih letih v Sloveniji. V nadaljevanju smo 
analizirali izbrane primere novih izmer, torej kaj točno so bili izzivi in razlogi za novo izmero. Zanima 
nas tudi časovni okvir, velikost območja in število vseh udeležencev. Posebej smo povzeli posebnosti 
posameznega projekta nove izmere. 
Ker v elaboratih in tehničnih poročilih nismo dobili vseh potrebnih odgovorov na naša vprašanja, smo 
se odločili izvesti voden intervju z geodeti, ki so sodelovali pri novih izmerah. Ključna vprašanja smo 
strnili v anketni vprašalnik (Priloga A), v tem poglavju pa so podani povzetki odgovorov.  
V sklepnem delu tega poglavja je razprava, kjer razpravljamo o ključnih ugotovitvah. 
4.1 Pregled nad novimi izmerami v Sloveniji v zadnjih letih 
Po podatkih Geodetske uprave RS (2020) se je v zadnjih petih letih na območju Slovenije izvedlo kar 
nekaj novih izmer za razliko od predhodnega obdobja po letu 2000. 
V letu 2016 se je v k. o Kot v kraju Modrič izvedla nova izmera na območju 31 ha. Vključenih je bilo 
227 zemljiških parcel, 59 stavb in udeleženih je bilo 40 lastnikov.  
V naslednjem letu so se izvedle kar 3 nove izmere. V k. o. Dornberk je bil obravnavan del naselja Saksid 
s površino 4,5 ha. Udeleženih je bilo 50 lastnikov in izmerjenih 90 stavb. V tem delu naselja je bilo 
vključenih 120 parcel. Naslednja izmera je potekala na delu naselja Dragovica v k. o. Bate, v katero so 
bila vključena zemljišča površine 2,6 ha. Udeleženih je bilo 35 lastnikov in izmerjenih 31 stavb. 
Vključenih je bilo 85 parcel. Zadnja izmera v tem letu se je izvajala na delu naselja Avče v k. o. Avče. 
Pri tem območju je bila površina nove izmere 7,7 ha, kar je tudi največja površina izmed naštetih novih 
izmer. Udeleženih je bilo 161 lastnikov in izmerjenih 123 stavb. Vključenih je bilo 297 parcel.  
Nova izmera Budanje se je izvedla leta 2018. V k. o. Budanje obsega nova izmera veliko območje, kar 
22 ha. Pri tej izmeri je bilo udeleženih 245 lastnikov in izmerjenih je bilo 269 stavb ter 471 parcel. V 
istem letu se je izvajala tudi nova izmera, ki obsega del naselja Rečica ob Savinji v k. o. Rečica ob 
Savinji in nova izmera Petrovče v k. o. Petrovče.  
V letu 2019 se je izvedla nova izmera, ki obsega del naselja Podkraj v k. o. Podkraj v občini Ajdovščina 
in nova izmera, ki obsega območja v več naseljih (Preserje, Pedrovo, Cvetrož) v k. o. Branik. 
4.2 Analiza postopkov nove izmere 
V tem podpoglavju podrobno predstavljamo izbrane primere nove izmere in njihove posebnosti. Pri 
vseh primerih smo podrobno opisali potek celotne nove izmere in poudarili ključne ugotovitve in 
rezultate. 
4.2.1 Posebnosti nove izmere Modrič (Kot) 
Nova izmera naselja Modrič se je izvajala v letu 2016 v k. o. 0725 Kot v občini Slovenska Bistrica. 
Površina območja nove izmere je bila 31 ha. V novo izmero je bilo vključenih 227 zemljiških parcel, 59 
stavb, ki so bili v lasti 40 lastnikov. Lastniki so bili seznanjeni, da se v kataster vpišejo le soglasno 
urejene meje. Poleg parcelnih mej so se evidentirala tudi vsa zemljišča pod stavbami, kar pomeni, da se 
po končanem postopku vpiše stavbe tudi v evidenco katastra stavb. S strani geodetskega podjetja so bili 
lastniki naprošeni, da odkrijejo čim več obstoječih mejnikov.  
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Po predstavitvi postopka strankam je bila izvedena predizmera na območju nove izmere Modrič. 
Sočasno s predizmero so na terenu izvajali še izmero vseh zemljišč pod stavbami. Na mejni obravnavi, 
katere se je udeležilo 39 lastnikov (vabljenih je bilo 40), se je uredilo le soglasno določene dele parcelnih 
mej. Če je bila meja soglasna in skladna s podatki zemljiškega katastra (znotraj ocenjene natančnosti), 
so takšne meje tudi po potrebi označili in jih predlagali za urejene (slika 5). V primeru nesoglasja s 
potekom parcelne meje so lastnike skušali prepričati, da dosežejo soglasje. V primeru velike razlike med 
katastrsko in dejansko mejo teh mej niso predlagali, da bi se jih evidentiralo kot urejene. Pomemben 
rezultat tega dela postopka je elaborat nove izmere, ki vsebuje skico nove izmere, zapisnik mejnih 
obravnav, prikaz sprememb, izračun površin in digitalne podatke. 
 
Slika 5: Prikaz predlaganih mej, neurejenih mej, urejenih mej, izravnanih mej in parcelacij na območju 
nove izmere Modrič (Vir: Geodetska družba, 2016). 
Posebnost nove izmere Modrič je slaba položajna natančnost katastrskih podatkov, ki so v osnovi izvirali 
iz obdobja grafične izmere. Na tesnem območju je bil kataster zamaknjen glede na stanje v naravi tudi 
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do 45 m. Zaradi takšnega zamika je bila prepoznavnost parcel brez pomoči lastnikov zelo težavna. V 
preteklosti je bila tudi napačno vrisana še cesta Modrič-Kabelj, kar je bila posledica tega velikega 
zamika katastra. Ta groba napaka se je izkazala kot problem, saj je bila cesta v katastru evidentirana 
dvakrat, parcel med cestama v katastru pa v naravi nikoli ni bilo. S postopkom nove izmere so to napako 
popravili in dosegli izboljšan zemljiškokatastrski prikaz ter pravilen katastrski vris ceste Modrič-Kabelj.  
S postopkom nove izmere je bilo urejenih 13.743 m (od tega 93 m z izravnavo) oz. 96 % dolžin lastniških 
mej na območju obravnave. Slednje ustreza 615 delom parcelnih mej, kar znaša 97 %  vseh delov mej 
med lastniškimi posestmi (slika 5). Izvedli so še tri izravnave meje in dve parcelaciji ob strinjanju 
geodetske uprave, in sicer zaradi kasnejše razdružitve solastnine. Nova izmera se je začela marca leta 
2016 s prvim sestankom z naročnikom, elaborat nove izmere je bil oddan na geodetsko upravo junija 
2016. Celoten postopek inženirskega dela storitve nove izmere s strani izvajalca, geodetskega podjetja, 
v sodelovanju z deležniki, je trajal dobre 4 mesece (Geodetska družba, 2016). 
4.2.2 Posebnosti nove izmere Saksid, Dragovica, Avče in Boben 
Na območju nove izmere sta se izvedli dve nalogi. Najprej je bilo potrebno izvesti novo izmero delov 
naselij: Saksid, Dragovica in Avče. Potem se je izvedel postopek nastavitve zemljiškega katastra v 
naselju Boben, saj so bile parcele po obliki in legi v zemljiškem katastru evidentirane drugače, kot 
lastniki dejansko uživajo v naravi.  
Nova izmera obravnavanega projekta se je opravila na treh različnih lokacijah na skupni površini 
14,8 ha. V novo izmero je bil vključen del naselja Saksid v k. o. 2335 Dornberk (slika 2). Površina nove 
izmere tega naselja je bila 4,5 ha, v postopek pa je bilo vključenih 120 zemljiških parcel, 90 stavb, ki so 
bili v lasti 50 lastnikov. V novo izmero je bil vključen del naselja Dragovica v k. o. 2294 Bate. Površina 
nove izmere tega je bila 2,6 ha, v postopek pa je bilo vključenih 85 zemljiških parcel, 31 stavb, ki so bili 
v lasti 35 lastnikov. Zadnje vključeno naselje je Avče v k. o. 2263 Avče. Površina nove izmere tega 
naselja je bila 7,7 ha, v postopek pa je bilo vključenih 297 zemljiških parcel, 123 stavb, ki so bili v lasti 
161 lastnikov (Geodetska družba, 2017). 
Pred začetkom izvedbe nove izmere so se še dogovorili za sestanek s strankami na območju nove izmere, 
na katerem so bili lastniki seznanjeni s problematiko in celotnim postopkom te izmere. Sočasno s 
predizmero so pa na terenu izvajali še izmero vseh zemljišč pod stavbami. Sledila je mejna obravnava, 
pri kateri so bili udeleženi vsi lastniki. Za to območje se je predlagalo, da se uredi vse meje, saj so se 
lastniki strinjali. Poleg označbe mejnih točk na terenu se je izdelal elaborat nove izmere, ki vsebuje skico 
nove izmere, zapisnik mejne obravnave, prikaz sprememb, izračun površin in digitalne podatke. Nova 
izmera se je začela avgusta leta 2017 s prvim sestankom z naročnikom, elaborat nove izmere je bil oddan 
na geodetsko upravo novembra 2017. Celoten postopek inženirskega dela storitve nove izmere s strani 
izvajalca, geodetskega podjetja, v sodelovanju z deležniki, je trajal dobre 3 mesece. 
Nastavitev katastra so izvedli v naselju Boben v k. o. 2335 Boben. Površina tega območja je 3,7 ha, v 
postopek pa je bilo vključenih 40 zemljiških parcel, 26 stavb, ki so bili v lasti 21 lastnikov. Pri 
predpripravi na novo izmero so imeli več krajših sestankov s predstavnikom Urada za nepremičnine pri 
Geodetski upravi RS. Po začetnem sestanku s strankami in lokalno skupnostjo je geodetsko podjetje 
pripravilo vso potrebno dokumentacijo za mejno obravnavo. Vabljenih je bilo 21 lastnikov in še 15 
dodatnih lastnikov za parcele na obodu območja. Na mejni obravnavi se je uredilo samo soglasno 
ugotovljene meje. Na območju nastavitve katastra so določevali potek parcelnih meja na podlagi 
obstoječih uradnih evidenc ali dokumentov, katere so priložili lastniki. Na osnovi podatkov in ob 
sodelovanju lastnikov so določili potek mej parcel na terenu, na novo so označili soglasno urejene meje, 
katere bodo evidentirane v zemljiškem katastru (slika 6). Nato so izdelali elaborat, ki je vseboval skico 
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izmere, zapisnik mejne obravnave, prikaz sprememb, izračun površin in digitalne podatke. S tem 
postopkom so uspešno uredili vse lastniške meje na območju (Geodetska družba, 2017). 
     
Slika 6: Levo: Predlagane meje in parcelacije po postopku nastavitve zemljiškega katastra; desno: star 
(črno) in nov (rdeče in rumeno) zemljiškokatastrski z državnim ortofotom v naselju Boben (Vir: 
Geodetska družba, 2017). 
4.2.3 Posebnosti nove izmere Budanje  
Nova izmera naselja Budanje se je opravila v letu 2018 v k. o. 2379 Budanje v občini Ajdovščina. 
Površina območja nove izmere je bila 22 ha. V novo izmero je bilo vključenih 471 zemljiških parcel, 
269 stavb, ki so bili v lasti 245 lastnikov. Sestanek in predizmera sta potekala na isti način kot že opisano 
pri dveh primerih. Mejne obravnave se je udeležilo 98 % lastnikov, kar je zelo visok delež. 
Na tem območju je bil zelo velik problem slaba položajna in geometrična kakovost 
zemljiškokatastrskega prikaza. V okviru nove izmere so uredili tudi probleme glede lastništva poti in 
cest ter v ta namen izravnali nekaj delov parcelnih mej in parcelacijo. Zanimivost na območju je nadalje 
bila, da je bil v preteklosti na tem območju napačno katastrsko vrisan vodotok (parcela vodotoka) in 
napačno je bil izveden vklop parcele ceste, zaradi tega je prišlo do velikih razlik pri površinah parcel na 
območju. S postopkom nove izmere je bilo urejenih 17.692 (od tega 23 m z izravnavo) oz. 87 % dolžin 
lastniških mej na območju obravnave. Slednje ustreza 2606 delom parcelnih mej, kar znaša 89 % vseh 
delov mej med lastniškimi posestmi (slika 7) (Geodetska družba, 2018). 
Nova izmera se je začela avgusta leta 2018 s prvim sestankom z naročnikom, elaborat nove izmere je 
bil oddan na geodetsko upravo oktobra 2018. Celoten postopek inženirskega dela storitve nove izmere 
s strani izvajalca, geodetskega podjetja, v sodelovanju z deležniki, je trajal dobre 3 mesece (Geodetska 
družba, 2018). 
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Slika 7: Predlagane meje, neurejene meje, urejene meje, spremenjene meje (parcelacija in izravnava) 
ter zemljišča pod stavbo v naselju Budanje (Vir: Geodetska družba 2018). 
4.2.4 Branik 
Nova izmera Branik se je opravila v letu 2019 območje v k. o. 2336 Branik. Površina območja nove 
izmere je bila 16,1 ha na petih območjih. V novo izmero je bil vključen del naselja Cvetrož. Površina 
nove izmere tega naselja je bila 2,3 ha, v postopek pa je bilo vključenih 112 zemljiških parcel, 40 stavb, 
ki so bili v lasti 43 lastnikov. Naslednje naselje je Pedrovo. Površina nove izmere tega naselja je bila 
1,1 ha, v postopek pa je bilo vključenih 78 zemljiških parcel, 38 stavb, ki so bili v lasti 35 lastnikov. V 
naselju Preserje je bila površina območja 5,3 ha, v postopke je bilo vključenih 313 zemljiških parcel, 71 
stavb, ki so bile v lasti 97 lastnikov. To območje obsega še naselja »Vrh« - 1. del in »Vrh« - 2. del. Pri 
Preserje »Vrh« - 1. del je bilo v novo izmero vključenih 12 parcel, 8 stavb, ki so bili v lasti 13 lastnikov. 
Pri Preserje »Vrh« - 2. del je bila površina nove izmere 4,7 ha, v postopek pa je bilo vključenih 183 
zemljiških parcel, 58 stavb, ki so bili v lasti 76 lastnikov. Peto naselje je bilo naselje Preserje »Zajci«, v 
katerem je bila površina nove izmere 1,48 ha, v postopek pa je bilo vključenih 56 zemljiških parcel, 26 
stavb, ki so bili v lasti 46 lastnikov.  
Najprej so imeli lastniki in lokalna skupnost avgusta 2019 sestanek s predstavniki Območne geodetske 
uprave (OGU) Nova Gorica, Geodetske pisarne (GP) Ajdovščina, Urada za nepremičnine Geodetske 
uprave RS in geodetskih podjetij. Z občino je bilo dogovorjeno o poteku nove izmere, kjer je bila 
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predvidena tudi stalna prisotnost občine na mejnih obravnavah pri občinskih zemljiščih. Sestanek je bil 
za vseh 5 območij hkrati (Geodetska družba, 2020).  
Pri naselju Cvetrož se je mejne obravnave udeležilo 93 % lastnikov, kjer so z novo izmero uredili 88 % 
lastniških mej, vendar so nekateri deli ostali neurejni, saj se stranke kljub prizadevanju izvajalca niso 
odločile za predlagano mejo. Na željo lastnikov in s strinjanjem geodetske uprave so dodatno izravnali 
5 parcelnih mej in izvedli 11 parcelacij. Pri naselju Pedrovo se je mejne obravnave udeležilo kar 97 % 
lastnikov, kjer so s postopkom nove izmere uredili 97 % vseh lastniških mej. Na željo lastnikov in s 
strinjanjem geodetske uprave so dodatno izravnali 3 parcelne meje in izvedli 1 parcelacijo. Na območju 
Preserje se je na mejni obravnavi udeležilo 98 % lastnikov, kjer so uredili 97 % lastniških mej. Na željo 
lastnikov in geodetske uprave so izvedli kar 10 izravnav mej in 55 parcelacij. To naselje delimo na dva 
dela in sicer: Vrh - 1. del ter Vrh - 2. del. Pri prvem delu je bila udeležba na mejni obravnavi 100 %, 
kjer so lahko uredili vse lastniške meje. Dodatno je bila izvedena le ena izravnava meje ter ena 
parcelacija. Pri drugem delu je bila prav tako 100 % udeležba lastnikov na mejni obravnavi, kjer so s 
postopkom nove izmere uredili 99 % vseh lastniških mej. Na željo lastnikov in ob strinjanji geodetske 
uprave so izvedli 9 izravnav mej in 24 parcelacij. S postopkom nove izmere se je izboljšala položajna 
in geometrična kakovost zemljiškokatastrskega prikaza. S tem pa so se razrešili tudi lastniški problemi, 
ki so jih lastniki imeli v preteklosti zaradi slabih podatkov zemljiškega katastra (Geodetska družba, 
2020). 
Nova izmera se je začela avgusta leta 2019 s prvim sestankom z naročnikom, dokončni elaborat nove 
izmere so bili oddani na Geodetsko upravo RS marca 2020. Celoten postopek inženirskega dela storitve 
nove izmere s strani izvajalca, geodetskega podjetja, v sodelovanju z deležniki, je trajal dobrih 8 
mesecev (Geodetska družba, 2020). 
 
Slika 8: Predlagane meje, neurejene meje, urejene meje, spremenjene meje (parcelacija in izravnava) 
ter zemljišča pod stavbo v naselju Pedrovo (Vir: Geodetska družba, 2020) 
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4.3 Analiza odgovorov vprašalnika 
Kot rezultat ankete (Priloga A) smo pridobili dokaj različne odgovore, saj so v raziskavo vključeni 
strokovnjaki sodelovali v novih izmerah v različnih časovnih obdobjih.  
Sodelujoči:  
• Magda Lutman, OGU Nova Gorica;  
• Srečo Merčun, Geodetska družba d. o. o.; 
• Darko Pahulje, Geodetska družba d. o. o.; 
• Ksenja Simčič, , Geodetska družba d. o. o.; 
• dr. Joc Triglav, OGU Murska Sobota. 
Zelo zanimiv podatek je, da so strokovnjaki po starem zakonu, torej po Zakonu o zemljiškem katastru 
iz leta 1974, sodelovali tudi v do 45 novih izmerah. Iz tega sklepamo, da se je v preteklosti izvajalo 
veliko več novih izmer kot danes. Kot pobudnike novih izmer so strokovnjaki najpogosteje navedli 
geodetsko upravo, upravljavca avtocest (npr. DARS), Slovenke železnice in občine. Nove izmere so v 
preteklosti zaradi izredno slabe kakovosti katastrskih podatkov potekale tako, da so v veliki meri 
upoštevali dejansko mirno posestno stanje na terenu, kot so ga sporazumno določili sosedje parcel v 
postopku nove izmere lastniki sami in ki je bilo pogosto bistveno drugačno od stanja, ki so ga izkazovali 
katastrski podatki. Ta vidik novih izmer, torej možnosti »nastavitve katastra po mirni posesti«, 
izpostavlja večina strokovnjakov, ki so bili vključeni v raziskavo, saj je tudi v praksi povpraševanje po 
»novi izmeri« največje tam, kjer mirno posestno stanje odstopa od podatkov zemljiškega katastra. 
Po veljavni zakonodaji načeloma nova izmera ne dopušča spreminjanja parcelnih meja, je pa iz 
odgovorov strokovnjakov jasno, da so v postopke nove izmere po veljavni zakonodaji pogosto vključili 
tudi katastrske preureditve, kot sta parcelacija in izravnava, in sicer predvsem na željo lastnikov in 
seveda v dogovoru z geodetsko upravo. Taka zapletenost postopkov se zdi večini nesmiselna in kot že 
rečeno, bi morali imeti v okviru nove izmere možnost nastavitve katastra po mirni posesti, kot je bilo to 
poznano že v preteklosti.  
Po mnenju strokovnjakov, ki so bili vključeni v raziskavo, se pri novi izmeri pogosto srečajo s kar nekaj 
zahtevnimi situacijami. Pri pripravi na predizmero je potrebno veliko časa nameniti pregledu in 
preračunu predhodnih elaboratov, saj se v osnovi pri novi izmeri izvaja množična ureditev parcelnih 
mej. Pri dejanski predizmeri je potrebno veliko izkušenj in časa za iskanje in izmero vseh značilnih 
katastrskih mejnikov in objektov v naravi za kakovostno interpretacijo katastrskih podatkov in pravilno 
določitev poteka parcelnih mej v naravi. Pri mejni obravnavi so nadalje potrebne izkušnje predvsem z 
vidika komunikacije in iskanja soglasnega poteka parcelnih mej v naravi.  
Z vidika zadovoljstva deležnikov nove izmere so strokovnjaki na splošno mnenja, da je velika večina 
sodelujočih lastnikov zemljišč bila z rezultati nove izmere zadovoljna. Glede na to, da so udeleženci bili 
v nekaterih primerih tudi v sporih zaradi poteka parcelnih mej, to so med drugim izkazovale sodno 
določene meje na območjih nove izmere, so pri postopkih nove izmere praviloma vzorno sodelovali. 
Delež strinjanja s potekom parcelnih mej je praviloma izjemno visok v primerih novih izmer – tako v 
preteklosti kot tudi pri najnovejših projektih. Velika motivacija je zagotovo priložnost, da so brezplačno 
ali relativno ugodno prišli do urejenih mej parcel.  
Glede na trenutni zakonski okvir, pri katerem je nova izmera (le) množični postopek urejanja parcelnih 
mej, strokovnjaki menijo, da ta zakonodaja ravno ni ustrezna. Ne le omejitev postopka na katastrsko 
urejanje parcel, izziv predstavlja tudi nova tehnologija za zajem podatkov, ki bi lahko bistveno 
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poenostavila postopke in s tem bi lahko tudi skrajšali potek postopkov. Za potrebe urejanja le parcelnih 
mej zakonski okvir sicer ustreza, ne rešuje pa problemov lastniških in drugih stvarno-pravnih odnosov 
med strankami, še posebej ne omogoča usklajevanja katastrskih podatkov z mirnim posestnim stanjem 
na terenu – in to so težave, ki jih želijo lastniki rešiti. Po zakonodaji iz leta 1974 je bila nova izmera 
obravnavana sicer kot skupek mejnih ugotovitvenih postopkov posameznih parcelnih mej, z vsemi 
pravili, ki so takrat veljala. Ob sprejetju tega zakona, po besedah enega izmed udeleženih strokovnjakov, 
se je takrat resno predvidevalo, »da bodo z novimi izmerami v celoti nastavili kataster, upoštevajoč tudi 
mirno posestno stanje, za območje celotne Slovenije nekje do leta 2000«! 
J. Triglav (2020) je med odgovori izpostavil, da bi morali vključiti v nove prakse nekatere dobre izkušnje 
iz preteklosti: »Obvezna bi bila ponovna uvedba uveljavitve novih izmer v katastru in zemljiški knjigi s 
skupno zemljiškokatastrsko in zemljiškoknjižno razgrnitvijo novih izmer na terenu, kjer so vsi lastniki 
na razgrnitev posamično vabljeni po urniku, na razgrnitvi pa se jim pojasnijo vsa potrebna geodetsko-
katastrska dejstva v zvezi z obstoječim starim stanjem in izmerjenim novim stanjem ter vsa pravna 
zemljiškoknjižna dejstva glede lastništva in drugih stvarnopravnih pravic. V Prekmurju smo nove izmere 
uspešno in učinkovito uveljavljali na tak način ves čas v drugi polovici 20. stoletja v približno 100 
katastrskih občinah. Rezultat sta bila kakovostna novi kataster in nova zemljiška knjiga.« 
Glede vprašanja o potrebah po novih izmerah so strokovnjaki izpostavili predvsem območja, kjer je 
zaznati večja odstopanja med podatki zemljiškega katastra in uživanjem v naravi (posestim stanjem). V 
novejšem obdobju je bilo, kot že predstavljeno v nalogi, največ novih izmer izvedenih na območju OGU 
Nova Gorica. Večji problemi glede kakovosti katastrskih podatkov se tam največkrat pojavljajo v starih 
vaseh, kjer se je v preteklosti zgodil pomemben dogodek, ki je vodil do velikih sprememb pri rabi 
zemljišč in stavb (vojna, potres, obsežni požari, plazovi in hudourniki ipd.). Zanimivo je, da v Sloveniji 
za take primere nimamo zakonsko predvidenega preurejanja parcel, kar je zagotovo izziv za prihodnje. 
V predlogu novega zakona se v novo izmero vključuje tudi sistemsko parcelacije in izravnave meje. 
Strokovnjake smo vprašali, ali je ustrezno vključevanje posameznih postopkov katastrskega preurejanja 
v novo izmero. Glede takega predloga je večina dokaj zadržana, saj so mnenja, da postopke ne smemo 
zapletati ampak jih je treba opredeliti na enostaven, razumljiv način. Strinjajo pa se, da bi morala nova 
izmera omogočiti nastavitev katastra po dejanskem mirnem posestnem stanju na terenu v primeru, kjer 
podatki katastra evidentno ne ustrezajo stanju na terenu. Postopek bi moral biti, še poudarjajo, relativno 
enostaven in dostopen. Pri novih izmerah, to meni večina, ne bi smeli vključevati dodatnih postopkov, 
morale bi biti načrtno vodene in izvajane učinkovito, z aktivnim sodelovanjem lastnikov in visoko 
strokovnim delom geodetov.  
Za zaključek nas je zanimal še njihovo mnenje glede razloga, zakaj imamo v praksi tako omejeno število 
novih izmer v Sloveniji kljub zelo slabim podatkom zemljiškega katastra. Glavni razlog, kot so ga 
navedli strokovnjaki, vključeni v raziskavo, je omejenost proračuna Geodetske uprave RS in slabo 
sofinanciranje drugih deležnikov, dodaten problem predstavlja »nesistemsko reševanje« katastrsko-
lastniških problemov z novo izmero in neustrezna opredelitev nove izmere zgolj kot množične mejne 
obravnave. Večina sodelujočih pa se strinja, da je v osnovi velik problem tudi zakonodaja, saj »pravno 
bistveno preveč komplicira strokovno enostavne zadeve«.  
J. Triglav (2020) je še zaključil »Namesto da bi bila nova izmera ljudem in državi v korist ter geodetom 
v strokovno veselje in zaslužek, je nova izmera pogosto muka in problem za ljudi in geodete«. 
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4.4 Razprava 
Glavni cilj izvedbe novih izmer je po trenutno veljavni zakonodaji predvsem množično urejanje 
parcelnih mej, kjer se geometrične podatke zemljiškega katastra le prenese na teren, torej se po pravilih 
parcelnih mej ne preureja oziroma spreminja. Pri vseh petih obravnavanih novih izmerah smo ugotovili, 
da se je izboljšala položajna in geometrična točnost zemljiškokatastrskega načrta, s tem pa se razrešili 
tudi nekateri parcelni mejni problemi, ki so jih lastniki imeli v preteklosti zaradi nekakovostnih 
geometričnih podatkov zemljiškega katastra. Pri vseh postopkih so se lastniki povprečno udeležili 
postopkov nove izmere kar v 95 %, kar pomeni, da je bilo vsem zelo v interesu ureditev mej.  
Na podlagi analize primerov nove izmere smo tudi ugotovili, da so se pri vseh novih izmerah naknadno, 
torej na željo lastnikov, izvedli dodatni postopki parcelacij in izravnave mej. Časovno so vse nove 
izmere potekale približno štiri mesece – časovni razpon se nanaša na obdobje izvajanja geodetske 
storitve. Izjema je nova izmera v k. o. Branik, kjer je nova izmera potekala skoraj eno leto, razlog pa je 
v dejstvu, da je bilo območje razdeljeno na več delovišč. Velikost območja se giblje od 1 ha do 31 ha. 
Zelo zanimivo je, da je čas, ki je bil potreben za izvedbo nove izmere, primerljiv med obravnavanimi 
primeri ne glede na velikost območja nove izmere. 
Zelo zanimiv podatek je tudi, da je ostalo zelo malo neurejenih delov parcelnih mej kljub nekoliko 
nerodnemu določilu v zakonu. Rezultati teh pet obravnavanih novih izmer kažejo, da je ostalo neurejenih 
od 3 % do nekje 10 % parcelnih mej. Pri vseh novih izmerah so dosegli cilj – ureditev čim več parcelnih 
mej. Dodatno pa smo iz pridobljene dokumentacije, kot tudi na podlagi rezultatov intervjujev, ugotovili, 
da nova izmera ni le množična ureditev meje, ampak se tudi danes jasno kaže potreba po parcelnem 
preurejanju v okviru nove izmere. Tako lahko potrdimo hipotezo, ki pravi: 
H1: V okviru projektov nove izmere je izkazan interes tudi za preurejanje (spreminjanje) parcelnih 
meja in ti postopki so praviloma vključeni v projekte nove izmere.  
V preglednici 1 so prikazane izbrane značilnosti obravnavanih novih izmer za vsa obravnavana študijska 
območja in podobmočja novih izmer.  




Ime območja Površina 
(ha)








Modrič 31 227 59 40 96 4 161 695
Saksid 4,5 120 90 50 95 5 51 126
Dragovica 2,6 85 31 35 99,5 0,5 7 197
Avče 7,7 297 123 161 91 9 28 252
Boben 3,7 40 26 21 100 0 0 900
Budanje 22 471 269 245 87 13 20 746
Cvetrož 2,3 112 40 43 88 12 42 92
Pedrovo 1,1 78 38 35 97 3 23 55
Preserje 5,3 313 71 97 97 3 91 306
Preserje:Vrh-1.del 1,2 12 8 13 100 0 32 27
Preserje:Vrh-2.del 4,7 183 58 76 99 1 92 161
Zajci 1,48 56 26 46 84 16 0 11
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Iz preglednice je razvidno, da se je na vseh območjih nove izmere izvajale tudi preureditve parcelnih 
mej, največ parcelacij se je izvedlo  v naselju Boben pri nastavitvi katastra in najmanj parcelacij se je 
izvedlo v naselju Zajci. Pri novi izmeri naselja Modrič se izravnalo kar 161 m novih mej, v Dragovici 
pa le 20 m. 
Glede predloga nove zakonodaje in definicije nove izmere, ki sicer vključuje možnosti parcelnega 
preoblikovanja v okviru novih izmer, so strokovnjaki, vključeni v raziskavo, dokaj zadržani. Postopke 
ne bi smeli zapletati ampak definirati enostavne, jasne in dostopne instrumente, ki bodo med drugim 
učinkovito omogočili »nastavitev« katastra tudi (in predvsem) na območjih, kjer mirno posestno stanje 
evidentno odstopa od podatkov, ki kažejo na potek parcelnih meja v katastru. Enostavni in dostopni 
postopki, ki bi morali biti načrtno vodeni in učinkovito izvedeni, z aktivnim sodelovanjem lastnikov in 
visoko strokovnim delom geodetov, bi lahko v doglednem času prispevali h kakovosti celotnega sistema 
zemljiške administracije.   
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5 ZAKLJUČEK 
Namen raziskave je bil preučiti postopek nove izmere po trenutno veljavni zakonodaji tako z 
vsebinskega kot s časovnega vidika ter podati zaključke o možnih zakonskih izboljšavah, ki bi jih lahko 
zakonodajalec uporabil tudi pri pripravi nove zakonodaje ter podzakonskih aktov. Na podlagi preučenih 
primerov nove izmere smo predvsem ugotovili, da so se pri vseh novih izmerah izvedli tudi postopki 
parcelacij in izravnave mej, pri naselju Boben so izvedli celo nastavitev katastra. 
Poleg množičnega urejanja parcelnih mej je na terenu namreč jasno izkazan interes, da se bodisi preuredi 
parcelne meje zaradi številnih sprememb v prostoru bodisi na ta način evidentira mirno posestno stanje. 
Tak način je pri novih izmerah najlažji, saj se za vsak tak postopek lahko dogovorijo lastniki s sosedi 
kar na mejni obravnavi. S tem se prihrani veliko časa in truda glede ureditve mej. V vseh preučenih 
primerih je, kot že omenjeno, vedno bilo v nove izmere vključenih več parcelacij in nekaj izravnav 
parcelnih mej, s tem pa smo potrdili domnevo, kjer smo predvidevali, da (le) množična ureditev 
parcelnih mej, ki je predvidena v okviru nove izmere po trenutni zakonodaji, ni ustrezna rešitev za 
lastnike nepremičnin, ki bi želeli ustrezno urediti tako podatke zemljiškega katastra kot lastniško-pravno 
stanje v zemljiški knjigi. 
Ker je bil cilj prepoznati probleme oziroma izzive, s katerimi se srečujemo pri izvajanju novih izmer po 
veljavni zakonodaji, smo v raziskavo vključili tudi mnenja izvajalcev glede primernosti trenutnega 
zakonskega okvirja na področju nove izmere za reševanje teh izzivov. 
Kot rezultat intervjuja smo pridobili različne odgovore, saj so v raziskavo vključeni strokovnjaki, ki so 
sodelovali v novih izmerah v različnih časovnih obdobjih. Zelo zanimiv podatek je, da so strokovnjaki 
po starem zakonu, torej po Zakonu o zemljiškem katastru iz leta 1974, sodelovali tudi v do 45 novih 
izmerah. Iz tega sklepamo, da se je v preteklosti izvajalo veliko več novih izmer kot danes. Po veljavni 
zakonodaji načeloma nova izmera ne dopušča spreminjanja parcelnih meja in parcel, glede na to kot so 
opredeljene v geometriji in topologiji katastra, je pa iz odgovorov strokovnjakov jasno, da so v postopke 
nove izmere po veljavni zakonodaji pogosto vključili tudi katastrske preureditve, kot sta parcelacija 
(spremembe geometrije in topologije parcel) in izravnava mej (spremembe geometrije parcel). Z vidika 
zadovoljstva deležnikov nove izmere so strokovnjaki mnenja, da je velika večina sodelujočih lastnikov 
zemljišč bila z rezultati nove izmere zadovoljna. Delež strinjanja s potekom parcelnih mej je praviloma 
izjemno visok v primerih novih izmer – tako v preteklosti kot tudi pri najnovejših projektih. Velika 
motivacija je zagotovo priložnost, da so brezplačno ali relativno ugodno prišli do urejenih mej parcel. 
Glede na trenutni zakonski okvir, pri katerem je nova izmera (le) množični postopek urejanja parcelnih 
mej, strokovnjaki menijo, da ta zakonodaja ravno ni ustrezna. Nekoliko skrbi je bilo zaznati tudi glede 
predloga nove zakonodaje, kjer so izpostavili, da postopke ne bi smeli zapletati ampak definirati 
enostavne, jasne in dostopne instrumente, ki bodo med drugim učinkovito omogočili »nastavitev« 
katastra tudi (in predvsem) na območjih, kjer mirno posestno stanje evidentno odstopa od podatkov, ki 
kažejo na potek parcelnih meja v katastru.  
Upamo, da smo s to raziskavo prispevali korak k oblikovanju ustreznih zakonskih rešitev in pristopov v 
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Priloga A:  Intervju o novi izmeri                                                                                                                A1 
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Priloga A: Intervju o novi izmeri 
INTERVJU O NOVI IZMERI 
Sem študentka Sandra Humar in zaključujem študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje 
nepremičnin na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Naslov diplome je 
Primerjava postopkov nove izmere na izbranih projektih. 
Na Geodetski upravi RS smo pridobili elaborate novih izmer, ki so bile izvedene v zadnjih deset letih. 
Ker ste pri teh postopkih sodelovali tudi Vi oziroma imate izkušnje na področju novih izmer iz preteklih 
obdobij, Vas lepo prosim za sodelovanje pri raziskavi. 
Namen raziskave je preučiti postopek nove izmere po trenutno veljavni zakonodaji tako z vsebinskega 
kot s časovnega vidika ter podati zaključke o možnih zakonskih izboljšavah, ki bi jih lahko 
zakonodajalec uporabil tudi pri pripravi nove zakonodaje ter podzakonskih aktov. 
Pričujoči vprašalnik je sestavljen iz dveh delov, in sicer se prvi sklop vprašanj nanaša na Vaše izkušnje 
s področja nove izmere, drugi sklop pa na zakonski okvir, ki opredeljuje novo izmero. Ocenjujemo, da 
za odgovore ne boste potrebovali več kot 15 minut. 
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1 Prvi sklop vprašanj se nanaša na Vaše izkušnje: 
1.1 Pri koliko projektih novih izmer ste že sodelovali  
V okvirček pripišite število projektov glede na zakonodajo, ki je veljala v obdobju izvedbe nove 
izmere 
o Število novih izmer po Zakonu o zemljiškem katastru (1974):  
o Število novih izmer po ZENDMPE (2000):      
    
o Število novih izmer po ZEN (2006):       
     
1.2 Kdo je bil investitor novih izmer, kjer ste sodelovali? 
 
Click or tap here to enter text. 
 
1.3 Ali so bile v projektih, kjer ste sodelovali, poleg množičnega urejanja katastrskih mej v projekt 
nove izmere vključene tudi katastrske preureditve (parcelacija, izravnava)? 
Prosim pa tudi za vsebinsko pojasnilo. 
 
Click or tap here to enter text. 
 
1.4 Kateri del postopka nove izmere je po Vašem mnenju za pooblaščenega inženirja s področja 
geodezije najbolj zahteven (časovno, vsebinsko)? 
Lahko je več delov, prosim pa tudi za vsebinsko pojasnilo. 
 
Click or tap here to enter text. 
 
1.5 Ali so bila po Vašem mnenju v projektih, kjer ste sodelovali, pričakovanja deležnikov izpolnjena? 
Prosimo tudi za pojasnilo odgovora. 
 
Click or tap here to enter text. 
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2 Drugi sklop vprašanj se nanaša na ustreznost zakonskega okvirja 
 
2.1 Ali menite, da je trenutni zakonski okvir, ki novo izmero opredeljuje kot množični postopek 
urejanja parcelnih mej, ustrezen? 
Prosimo tudi za vsebinsko pojasnilo odgovora. 
 
Click or tap here to enter text. 
 
2.2 V primeru, da imate izkušnje ali poznate vsebinsko novo izmero po stari zakonodaji, prosim, 
izpostavite, katere rešitve iz preteklosti bi bilo smotrno vključiti v zakonski okvir? 
Na to vprašanje odgovorite, če imate izkušnje na področju novih izmer iz preteklih obdobij (ZZKat, 
1974; ZENDMPE, 2000). 
 
Click or tap here to enter text. 
 
2.3 Ali menite, da je postopek nove izmere po sedanji zakonodaji ustrezen za ureditev katastrsko-
lastniških evidenc na območju grafičnega katastra, kjer je mirno posestno stanje zelo drugačno od 
evidentiranega v katastru? 
 
Click or tap here to enter text. 
 
2.4 Na katerih območjih so po vaših izkušnjah največje potrebe po novih izmerah? 
Lahko je več razlogov – zanimajo nas glavni razlogi za novo izmero, kot so slabi podatki 
zemljiškega katastra, urejanje cestnih/vodnih parcel, urbanizacija ipd. 
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Click or tap here to enter text. 
 
2.5 V predlogu novega zakona se v novo izmero vključuje tudi sistemsko parcelacije in izravnave meje. 
Ali menite, da je ustrezno vključevanje posameznih postopkov preurejanja v novo izmero, kjer se 
zahteva izvedba postopkov kot pri posamičnem preurejanju?   
 
Click or tap here to enter text. 
 
2.6 Ali menite, da bo novi zakon omogočil urejanje katastrsko lastniških razmerij območjih grafičnega 
katastra, kjer je mirno posestno stanje zelo drugačno od evidentiranega v katastru (op. novi zakon 
namreč ukinja instrument nastavitve katastra in uvaja v okviru nove izmere katastrske 
preureditve«)? 
Odgovorite le, če poznate predlog novega zakona. 
Click or tap here to enter text. 
 
2.7 Za zaključek me še zanima Vaše mnenje o razlogu, zakaj imamo v praksi tako omejeno število 
novih izmer v Sloveniji kljub zelo slabim podatkom zemljiškega katastra? 
 
Click or tap here to enter text. 
 
 
Vaše odgovore bomo vključili v razpravo raziskovalne naloge. Zaradi korektnosti nam prosim sporočite, 
na kakšen način želite, da navajamo vaš vir: 
☐Mojega imena ne omenjajte nikjer v nalogi; 
☐Moje ime lahko navedete le kot vir podatkov skupaj z ostalimi sodelujočimi v raziskavi, ne navajajte 
pa imena ob konkretnih trditvah iz intervjuja; 
☐Pri predstavitvi mojih odgovorov lahko navedete moje ime kot vir informacij. 
 
Še enkrat iskrena hvala za Vaš dragoceni čas. 
